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A U R O R A 
PATRIÓTICA MALLORQUINA. 
D O M I N G O 2 4 D E E N E R O D E 1 8 1 3 . 
Los liberales de las provincias d los liberales de Cádiz* 
C o n p a ñ e r o s y a m i g o s : la superstición , la ignorancia 
y e l infame e g o í s m o , q u e por tantos años han atormen* 
t a d o á España , hacen en estos momentos el ú l t i m o es-
f u e r z o para-obrar u n a reacción p o d e r o s a , q u e acabe c o n 
las l u c e s , con los honbres d e b i e n , con la const i tución y 
l a patria. E l respetable nonbre d e patriotas ha sido u s u r -
pado" por m u l t i t u d d e f r a y l e s , de c l é r i g o s , d e t o g a d o s 
y de s e ñ o r e s , infatuados con todos los errores de los t ien-
pos a n t i g u o s , defensores obstinados de todos los abusos 
y pretensiones q u e nos han af l igido ; i g n o r a n t e s , a l t ivos , 
h o l g a z a n e s de profes ión, hipócritas a r t e r o s , aduladores ba^ 
jos de los grandes y los t i r a n o s , traficantes infames d e 
la doci l idad y d e la b u e n a fe d e los p u e b l o s . Esta m u l -
t i t u d astuta de raposos políticos ha dec larado g u e r r a á to-
das las ideas l i b e r a l e s , q u e han de servir de g u a r d i a a l 
edif icio hermoso d e nuestra l ibertad ; mas no esperando e l 
t r iunfo de sus débi les f u e r z a s , mientras subsistan reunidas 
las cortes generales y estraordinarias d e la nación espa-
ñola , se fel icitan en secreto d e su p r ó x i m a c e s a c i ó n ; d e -
sacreditan entre el p u e b l o á quantos honbres g o z a n ó han 
g o z a d o hasta a q u í justamente d e opinión literaria ; m a r -
chi tan con la nota d e afrancesados á quantos se han dis-
t i n g u i d o por haber p r o p a g a d o , e n q u a l q u i e r é p o c a , los 
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principios fundamentales de la c iencia p o l í t i c a ; tratan d e 
j a c o b i n o s , de materialistas., d e i n p i o s , d e francmasones, 
d e ateos á todos los filósofos; y a l u c i n a n á la m u c h e -
d u n b r e , para q u e los e s c l u y a de sus sufragios en q u a l -
q u i e r a e l e c c i ó n , sea para regidores ó alcaldes d e los 
a y u n t a m i e n t o s , sea para d iputados en las presentes c o r -
tes ó en las futuras. S u furor l l e g a á m a s ; pues tenien-
d o por poco infamar entre e l p u e b l o á esta clase de c i u -
dadanos , los únicos q u e se interesan en la restauración d e 
los derechos de l h o n b r e , los únicos capaces de sostenerlos, 
los pers iguen de m u e r t e en los t r i b u n a l e s , y sobre el ara 
misma q u e ha sido l e v a n t a d a para purificat' la p a t r i a , y 
l ibrarla de los p e r v e r s o s , al l í mismo pretenden i n m o l a r á 
los b u e n o s , y deshacerse en g r a n d e y d e u n g o l p e d e 
q u a n t a s almas nobles y generosas p u d i e r a n declarar la g u e r -
ra á los negros designios de l despotismo. 
I C o m o ha sido p o s i b l e , dignos conpaneros nuestros, 
q u e los inmortales autores de la const i tución h a y a n q u e -
rido limitarse á proclamar esta gran obra d e la sabiduría , 
sin prevenir los riesgos q u e desde el p u n t o mismo de su 
p u b l i c a c i ó n la d e b í a n a s a l t a r , ni encadenar las iras q u e la 
habr ían de atacar en m e d i o d e u n p a i s , d o n d e la m a y o r 
parte d e quantos d ir igen la opinión c o m ú n , han tenido y 
conservan intereses y miras d i a m e t r a l m e n t e opuestas á los 
grandes objetos de la misma constitución ? ¿ C o m o han po-
d i d o sorprender la previsión de los l e g i s l a d o r e s , los q u e 
á pretesto de su ce lo contra los partidarios y agentes d e 
la opresión , han c o n s e g u i d o encender la tea de la perse-
c u c i ó n en toda España , y -apañando á su intento los d e -
cretos y las disposiciones q u e han sido dadas á propósito 
d e i n f i d e n c i a , logran h o y proscribir á q u a n t o s reconocen 
con v i r t u d y talentos para consolidar y l l e v a r á su per-
fección la c o m e n z a d a obra d e nuestra l ibertad ? . . . E l so-
berano congreso lo ignora acaso t o d a v í a . R e v e l a d l o v o s o -
tros : despertad su atención. L a s prisiones d e España están 
l lenas de filósofos y sabios , marchitados infamemente c o -
m o adictos á ios franceses , por h a b e r p r o p a g a d o y soste-
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mido sin; disfraz... las ideas l iberales, , que nada tienen de 
común con a q u e l l o s , á pesar de que a s i l o propagan los 
m a l v a d o s , para hacerlas o d i o s a s : p o r q u e se declararon en 
todos t ienpos contra los estravios de l a superstición y de 
la hipocresia r e l i g i o s a ; p o r q u e t u v i e r o n frente para a n u n -
ciar c o m o contrarios á los defechos s a n t o s , inprescriptibles 
y eternos del p u e b l o , los horrores d e l f e u d a l i s m o ; por-
que desmascararon a l g u n a v e z , c o n firmeza de c i u d a d a -
nos, la a l e v o s í a , el d o b l e z , los e n g a ñ o s , las raterías dé 
ése enjanbre de z á n g a n o s , q u e han v i v i d o por tantos si-
g los del sudor y trabajo de la m u c h e d u n b r e i n o c e n t e ; por-
q u e son g e n e r o s o s , y sus ideas y sus e g é n p l o s los l lenan 
de confusión ; p o i q u e tienen c a r á c t e r , y se dieron á Cono¬ 
cer Como irreconciliables adversarios del fatal e go i sm o y 
de la v i l codicia q u e los une y d ir ige en su conspiración 
contra el pueblo. 
• ¡ A l m a s grandes y . s u p e r i o r e s , que bajo los estragos 
del canon e n e m i g o , alcanzasteis á concebir y á fijar los des-
tinos de España , e l e v a n d o á sus hijos á la clase de ' c i u -
dadanos y de hombres l i b r e s , q u e jamas disfrutaron bajo 
reglas y principios e s t a b l e s ; q u e habéis sabido darles el 
único Ínteres q u e podria hacerlos fuertes é inperturbables 
para seguir la l u c h a q u e , mal p e c a d o , ha sido d e s i g u a l 
hasta ahora por haberles sido rehusados en el t ienpo mas 
o p o r t u n o estos v i v o s e s t í m u l o s ; pensadlo bieiit L l e g a r á ,eL 
d i a , y no está acaso l e j o s , en q u e cobréis por g a l a r d ó n 
y prez de vuestra grande o b r a , la ignominia y la afren-: 
t a , q u e os prepara y a sordamente esa l i g a ' d e protervos 
y de i g n o r a n t e s , q u e se toca y se da la mano en todos 
los rincones de las provincias. L o s calabozos q u e se han¡ 
abierto en ellas para vuestros admiradores y prosél i tos , se¡ 
ensancharán tanbien para Vosotros; y los q u e trabajaron 
con mas ardor y Con mejor a g ü e r o en la restauración de-' 
E s p a ñ a , se verán confundidos dentro de poco' t ienpo en-
tre los criminales q u e la v e n d i e r o n ó a y u d a r o n á d e v a s -
tarla. Padres de la patria , aun es t ienpo de cortar los 
progresos de e s t a t e r r i b l e reacción. E s c u c h a d los avisos de 
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u n c i u d a d a n o q u e se v e e n l a a m a r g u r a , d é ocul taros s u 
n o n b r e , p o r q u e en el pais d o n d e escribe la l ibertad d e 
inprenta s irve solo de l a z o para c o g e r e n . é l nuevas . .v íc -
timas. E l secreto d e los m a l v a d o s es este. P r e v e n i r la o p i -
nión d e los pueblos para las e lecciones contra toda perso-
na q u e t u v i e r e ideas favorables á la c o n s t i t u c i ó n , á c u y o 
fin se pers igue ó difama bajo el nonbre de, afrancesados á 
quantos se sospecha q u e p u e d a n ser capaces de sostenerla. 
C o n p o n e r los a y u n t a m i e n t o s de las personas mas c o n o c i -
das por su aversión á las n u e v a s instituciones y las mas-
a p e g a d a s á los a n t i g u o s abusos. Nombrar por d i p u t a d o s pa-
ra las cortes á los sugetos mas decididos en favor de las-, 
rancias p r e o c u p a c i o n e s , y mas conprometidos por su i n t e - , 
res part icular á renovar ó sostener los p r i v i l e g i o s y los er-, 
r o r e s , q u e sin sudar y afanarse los han h e c h o hasta .aquí; 
propietarios pacíficos y absolutos de la sustancia d e l hon-¿ 
rado p u e b l o español . R e f u n d i r la «constitución , ó por m e -
jor d e c i r , d e s t r u i r l a ; restablecer la i n q u i s i c i ó n , e n c e n d e r 
sus h o g u e r a s , y v o t a r á los autores y á los amantes d e 
a q u e l l a inmortal obra á la persecución y á la m u e r t e . . 
P a d r e s d e la p a t r i a : e l t ienpo es c o r t o , y perentorios 
los momentos q u e os q u e d a n para atajar tanto daño. Si 
podéis d u d a r de la triste v e r d a d d e este a n u n c i o , h o n -
bres tenéis en v u e s t r o seno q u é sal iendo por v u e s t r o e n -
c a r g o á recorrer las p r o v i n c i a s , de u n a sola ojeada po>, 
drán reconocer el lastimoso estado d e l espír i tu p ú b l i c o , y , 
e l estravio c o m ú n por donde se c o n d u c e n u e v a m e n t e á 
los p u e b l o s , sin q u e e l los se a p e r c i b a n , a l a n t i g u o s is te-
m a de serv idunbre . Se os pretende adormecer con gr a t u -
laciones y p a r a b i e n e s , q u e nada cuestan á la f r ivol idad ó 
perfidia d e los q u e las e s c r i b e n ; se os e n g a ñ a con formu-, 
l a r i o s , se os desarma con la l isonja, mientras q u e se p r e -
paran en el silencio los conbust ibles q u e han de servir 
d e pira á la c o n s t i t u c i ó n , ese l ibro d i v i n o q u e es treme-
c e á los m a l o s , y q u e el p u e b l o no e n t i e n d e , ni es ca^ 
p a z d e a p r e c i a r ; p o r q u e son perseguidos quantos podían 
abrir sus labios para hacerlo entender y fundar la opi-» 
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, ; n ? o n . N e c e s í t á n s e ' h o n b r è s e i í las p r o v i n c i a s , y neces í -
tanse en gran n ú m e r o , q u e . poseídos de v u e s t r o espír i tu 
lo d i f u n d a n y estiendan hasta los ú l t imos confines d e l r e y -
no ; honbres n u e v o s , l ibres d e los resabios d e l t ienpo an-
t i g u o , educados en los b u e n o s p r i n c i p i o s , y a p e g a d o s y 
.asidos á ellos tan firmemente , q u e n i n g u n a facción, nin-
g ú n respeto , n i n g ú n p e l i g r o baste á inclinarlos , ni á ha-
cerles t i tubear . L a escasez de esta clase de honbres esce-
d e en las provincias á q u a n t o p u e d e imaginarse en ese 
a f o r t u n a d o asiento de nuestra l ibertad d o n d e estáis. A i , 
•ai se r e f u g i a r o n , y os refugiasteis en gran n ú m e r o , los 
q u e fuisteis entre nosotros e l amor d e la p a t r i a , e l h o -
nor de las l e t r a s , y las delicias d e la s a b i d u r í a : otros, 
y no m u y pocos . . . . j o h dolorosa pérdida ! s iguieron al 
e n e m i g o ; y y o conozco a l g u n o s q u e v o l v i e n d o á la patria 
sus doloridos o j o s , anegados en lágr imas,- dieron hondos 
gemidos , e n e l , t e r r i b l e a p u r o de a b a n d o n a r l a , y h u y e r o n 
so lamente de la proscripción q u e estaba decretada , en las 
sonbrias t inieblas de la i g n o r a n c i a , contra el mér i to y los 
talentos d e ' t o d a clase. L o s estrechos decretos d e agosto y 
setiembre ' d e s t i t u y e r o n d e s p u é s - u h gran n ú m e r o d e h o n -
bres út i les y ' apreciables ; y en la escasa rebusca q u e po-
dría hacerse de s a b i o s , diseminados ó dispersos a q u í y a l lá , 
l a funesta o p i n i ó n , d ir ig ida y t i ranizada por los agentes 
v i l e s de la ignorancia y el f a n a t i s m o , los marchita y per^ 
s i g u e bajo el odioso nonbre d e . a f r a n c e s a d o s d e jacobinos, 
d e inpios. ¿ Q u i e n salvará entretanto la patria ? ¿ Q u i e n 
l l e v a r á el t imón en las provincias en l o s diversos ramos 
d e la administración c i v i l y p o l í t i c a , enbroUada y e n v u e l -
ta en u n profundo caos ?; . . . ¿ Q u i e n dirigirá el espíritu 
p ú b l i c o , hacia su propio o b j e t o ? ¿ Q u i e n d e c l a r a r á g u e r r a 
á los abusos? ¿ Q u i e n planteará la const i tuc ión? ¡ A h ! si 
e l odio á los franceses bastara , todo estaría y a h e c h o ; 
p o r q u e nadie los a m a , p o r q u e todos detestan su tiranía, 
p o r q u e t o d o s ; han sido v ic t imas d e su rapacidad é inso-
lencia. N e c e s í t a m e , e n p e r o , l u c e s , in tegr idad , forta leza, 
v i r t u d e s , i l u s t r a c i ó n , d e s p r e n d i m i e n t o , sacrificios . . . . y 
esto está reservado á la filosofía" y a l saber. G e n é r a l e ? , 
gefes p o l í t i c o s , m a g i s t r a d o s , o b i s p o s , p á r r o c o s , c a t e d r á -
ticos y maestros ; todos d e b e n ser liberales , q u a n t o las cir-
cunstancias d e l dia p e r m i t a n ; y hasta los e n p l e a d o s d e ín-
fimo orden debían ser liberales. Este c o m ú n concurso d e 
V o l u n t a d e s , d e principios y acciones formaría la opinión; 
la m u c h e d u n b r e saldría de la n u l i d a d y de l le targo e n 
q u e y a c e ; y tomaría ínteres a c t i v o en la g u e r r a ; y sa* 
criticaría sin reserva todas sus facul tades en defensa d e u n 
b i e n , la libertad civil; b ien q u e no a p r e c i a , p o r q u e no 
lo disfruta ni lo conoce ; p o r q u e no p u e d e remontarse por 
sus solos esfuerzos á l a s j d e a s s u b l i m e s , sobre q u e está 
m o n t a d a nuestra c o n s t i t u c i ó n ; p o r q u e a u n no v e n i n g ú n 
e fecto d e sus l iberales p r i n c i p i o s ; porque en ninguna par-
te de España se observa; p o r q u e los q u e gobiernan e n 
Jas provincias y en los egérc i tos la q u e b r a n t a n á cada pa-
so ; p o r q u e p i e n e por e n e m i g o s á quantos en e l sistema 
a n t i g u o y presente han v i v i d o d e abusos y se han ¡acos-
t u n b r a d o desde su infancia á tratar á los p u b l o s c o m o 
rebaños , 
¡ L e g i s l a d o r e s s a b i o s , pensadlo b i e n ! F a l t a r á n primero? 
las l e y e s físicas d e la natura leza toda q u e l l e g u e n á m u 1 
darse los principios morales q u e dir igen el corazón h u m a -
no. M i e n t r a s r e y nen en E s p a ñ a las preocupaciones y las 
costunbres q u e prepararon su e s c l a v i t u d ; mientras v u e s -
tros principios no sean c o m u n e s á todos sus habitantes} 
mientras tr iunfen los ignorantes y los h i p ó c r i t a s , q u e per-
v i e r t e n y e n g a ñ a n la m u c h e d u n b r e , para v o l v e r en su 
p r o v e c h o todos los m o v i m i e n t o s d e la r e v o l u c i ó n , y c o n -
servar á todo trance su presa ; absteneos d e e s p e r a r q u e 
la adorada patria sacuda el y u g o d e l t irano c o m ú n . E s 
necesario^ si h e m o s d e ser l i b r e s , e l e v a r á t o d o el p u e -
b l o hasta v u e s t r o n i v e l , hacer se le r e v e l e n sus fuerzas, 
s u d i g n i d a d , su g r a n d e z a , y q u e a p r e n d a á estimarse. N o 
es bastante haber sancionado la c o n s t i t u c i ó n , si no se h a -
ce sentir á todos sus l iberales efectos y c o n s e c u e n c i a s ; si 
n o se les espl ican los principios fundamenta les q u e jamas 
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. da su hijo, al enpezar d egercer, las funcio-
nes de gefe político de esta prhincia. 
N o h a y sentimientos, mas¿ conformes- con la n a t u -
ra leza h u m a n a q u e aquel los , afectos q u e esper imentan 
los padres por las acc iones d e sus hijos: t r é m u l o , e l a n c i a -
n o af irma sus. v a c i l a n t e s pasos al oir las glorias d e sus 
h i j o s , presenta e r g u i d a la abat ida f r e n t e , y e x i g i e n d o 
e l t r i b u t o d e a labanzas d e b i d o á l a fortaleza d e ellosj 
todos le a d m i r a n , n a d i e le d i s p u t a : hijo m i ó s o i s , v u e s -
tras glorias m e pertenecen;" y p u e s ¡ q u e d e b o mirarlas 
c o m o m i a s , y q u e corno tales m e p e r t e n e c e e l c u i d a -
d o d e conservarlas d e b i d o es q u e prestéis a tenc ión 
jmi i v o z . , y escuchéis mis paternales avisos. 
. . A l confiaros e l s u p r e m o g o b i e r n o e l m a n d o d e g e f e 
p o l í t i c a d e esta p r o v i n c i a , h a d a d o u n a p r u e b a d e las 
m a s terminantes, d e su inparc ia l idad y d e su deseo p o r 
m i bien. A b a n d o n a d o por las autoridades^ q u e m e g o -
bernaban a l acercarse los, riesgos y pe l igros: e n t r e g a d o á 
m í mismo sin mas garante q u e e l amor al o r d e n q u e 
m e e s t a n característico , y sin mas f u e r z a q u e la m i a 
e n t e n d i e r o n ; si no se les a p a r t a la inmundísima orugaque ^ 
m a n t i e n e enfermiza á la m u l t i t u d , y se o p o n e á q u e bro-
ten los vigorosos frutos d e su e m a n c i p a c i ó n . N e c e s a r i o es 
por ú l t i m o , reunir las v o l u n t a d e s d e los honbres d e b ien , 
uni formar sus a f e c t o s , p r o t e g e r sus e s f u e r z o s , conprome¬ 
ter á todos, a l c u n p l i m i e n t o d e sus d e b e r e s , y hacer a r -
d e r la l lama de l patriot ismo i g u a l m e n t e en todos los c o -
razones . N o h a y mas arte ni m e d i o para salvar la patria. 
C o m e n i a s t e i s su d i c h a , a c a b a d v u e s t r a o b r a : sed perse-
v e r a n t e s hasta e l fin: n o dejéis á otras manos su c o n c l u -
sión glor iosa : u n es fuerzo no mas d e sabidur ía , d e v i g o r , 
d e entereza ; y e l g e n i o d e la historia v a á p e r p e t u a r o s 
e n los fastos d e l a inmorta l idad. 
p r o p i a , g r a n d e e n s í , pero : n u l a fa l tándole dirección, 
entonces f u é q u a n d o e s t i m u l a d o por los c o m u n e s ries-r 
g o s ,'. y o l v i d a n d o los part iculares v u e s t r o s , tuvisteis Ja 
heroic idad de p o n e r o s al frente para s a l v a r m e , y lo 
conseguisteis.- L a s circunstancias os indicaron \ los efectos 
os han acredi tado . ¿ Q u e mas h a podido h a c e r el g o b i e r n o 
q u e poner en vuestras manos mi d i r e c c i ó n , y haceros e l 
pr inc ipal c o n d u c t o d e m i fe l i c idad ? E l g o b i e r n o cun-^ 
p l i ó - y a - , nada mas se espera de é l en este : p u n t o : e n -
t e n d e d q u e y a se espera t o d o d e ; vos solo : y o lo e x i -
jo así imperiosamente: la nación entera fija la :vista en v o s : 
nada a g u a r d a mas • q u e los efectos para dispensar sus ala-
banzas ó su v i t u p e r i o . H e a q u í la pesada c a r g a q u e 
acaba d e caer sobre vuestros honbros para noble p r u e b a 
d e v u e s t r p patr iót ico, esfuerzo. . 
' • P e r o n o , n o ' d e s m a y é i s á ' l a vista d é tari árd tía 
enp'resa, 'nada*es difícil para ü n corazón i n p e r t u r b a b l e : to-
m a d por v u e s t r o norte á la v i r t u d : obrad. • s ienpre e n -
b e b e c i d o en u n ardiente amor á la justicia ; y e l a c i e r -
t o coronará" 'vuestras acciones. E s t r e c h a e s - e n ; v e r d a d la 
senda de la v i r t u d , pero no tan difícil e l s e g u i ría : c o n -
siderad la u n a de : sus márgenes poblada d e 1 rosas y o l o -
rosas flores, q u e con su vista y sus aromas" al 'ehtatán vues- s 
tra constancia ; q u a n d o la otra' sembrada toda d e espinas 
y de abrojos arredra' y estravía a l q u e los mira . Rosas 
son los d u l c e s sentimientos q u é produce-fia' 'justicia , ' ' e i 
í n t i m o placer de discernirla ,• l o s " efectos del 1 acierto des-
p u é s de amargas' fatigas para d a r iripúlso á la- conpl icada 
m á q u i n a polít ica: rosas'y flores olorosas son las tiernas e m o -
ciones q u e p r o d u c e n las e n j u g a d a s lágr imas d e l h u é r f a n o 
y de la v i u d a , la d i m i n u c i ó n de la miseria públ ica , é l 
poderoso brazo d e la justicia- T interpuesto entre el d é b i l 
o p r i m i d o y e l poderoso o p r e s o r . P o r la otra parte con-
siderad en los abrojos y las espinas los amargos frutos del er-
r o r , la debi l idad , la i n c e r t i d u n b r e , las inprecaciones de l o -
pr imido por la j u s t i c i a , la p a r c i a l i d a d , e l encono, las mas vio-
lentas pasiones q u e - d e un de'sliz a u n ' e 'rror, y de este 
á otros ppr sostener el pr imero , os conducirán a c o m e -
ter otros m i l hasta sumergiros en el h o n d o precipic io d e 
la d e g r a d a c i ó n moral . 
E l h á b i t o de mandar hace á los honb'res aptos para 
e l m a n d o ; pero e l h á b i t o de mandar e n t e n d e d tanbien 
q u e i n d u c e a l despotismo : no separéis jamas de vuestra 
m e n t e esta v e r d a d , acaso pronunciada por l a primera v e z , 
p o r q u e y a v e i s q u e e l la misma demuestra q u e tanto mas 
la necesitareis , q u a n t o se p r o l o n g u e mas vuestra carrera. 
P r o c u r a d sienpre tener la v o l u n t a d l i b r e ; pero p r o -
curad tanbien no v e n g á i s á ser esc lavo d e ella : ríjaos 
en esto la prudencia , y para e l lo h u i d de q u a t r o e s -
collos q u e t iene esta v i r t u d , q u e son precipitación , pa-
s i ó n , obstinación y r e p u n t a de v a n i d a d . P o r q u e la prec i -
pitación no del ibera ; la pasión c i e g a ; la obstinación cierra 
la puerta al b u e n consejo; y la v a n i d a d ( a d o n d e quiera q u e 
i n t e r v i e n e ) todo lo t izna. , . 
H a c e o s i n s e n s i b l e , y cerrad todos los caminos á la 
a d u l a c i ó n y la l i sonja: mirad q u e es gran desvarío p e -
sar su v a l í a con e l parecer d é l o s h o n b r e s , en c u y a ¡ma-
no está inclinar la b a l a n z a á la • parte q u e q u i s i e r e n , y 
quitaros d e a q u í á p o c o lo q u e ahora os den , y des-
honraros los q u e ahora os h o n r e n . Si p o n é i s , v u e s t r a es-
t i m a en sus l e n g u a s , unas v e c e s seréis g r a n d e , otras 
p e q u e ñ o , otras nada , c o m o quis ieren las l e n g u a s d e los 
honbres m u d a b l e s . P o r lo q u a l n u n c a jamas debéis m e -
diros por loores ágenos , sino por lo q u e vos sabéis d e . 
v o s m i s m o : y a u n q u e los otros os l e v a n t e n al c i e l o , m i -
rad l o q u e d e vos d i c e Vuestra conciencia : y creeos mas 
• • • ' i •"••',¿ a v o s mismo , q u e os conocéis mejor , q u e a los otros, 
q u e os miran desde l e j o s , y j u z g a n c o m o por oidas. 
¡ P e r o q u e carrera tan gloriosa se os presenta! M i 
Imaginac ión se p ierde al considerar vuestras g l o r i a s , y los 
inmensos bienes q u e espero recibir por v u e s t r a m a n o . S í , 
¿ p o d r é d u d a r ahora d e entrar a l gocé d e la sabia cons-
t i t u c i ó n q u e afianza m i l ibertad? S í , r o n p e d las cadenas 
q u e por tantos siglos han\ arrastrado vuestros hermanos; 
v o l v e d l o s á la d i g n i d a d de honbres que les r e s t i t u y e la 
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c o n s t i t u c i ó n : h a c e d desaparecer dé m i v is ta para s ien-
pre esos. horrorosos instrumentos q u e han s e r v i d o solo pa-
ra mi degradac ión : h o l l a d esas instituciones bárbaras q u e . 
condena la const i tución , l y soló sostiene e l e g o í s m o : ser-
v i d d e e g e n p l o y d e m o d e l o á la nación e n t e r a , y q u e * 
p u e d a n decir todos los p u e b l o s : Madrid observa la cons-
titución , vamos d seguir su egenplo. G l o r i a e t e r n a os es-
pera si así lo hiciereis : eterno oprobio si dejáis de h a -
cer lo . (El amigo de las leyes n/im. 1 6 . ) 
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Consejos de un amigo desengañado d un preten-
diente novicio. 
L a s m u g e r e s son el i m á n d e los h o n b r e s : ante una_ 
l inda no h a y mogiga ' to q u e no se h a g a u n a miel , nt 
g u a p e t ó n q u e no se p o n g a mas s u a v e q u e u n g u a n t e . 
E l inperio -de la hermosura se est iende desde las h u m i l -
des chozas hasta los magníficos palacios. 
U n padre g r a v e 'y de canpani l las es e l M e n t o r y 
t i m o n e r o d e mil y m i l familias devotas . S u c i r c u n s p e c -
ción , su t r a g e , su hablar modesto y pausado arrastran-
l a ' a d m i r a c i ó n y respeto de quantos le escuchan ; y des-
d e e l camaranchón de la m o z a d e cántaro hasta los r e -
tretes d e oro y marfil d e las mas encopetadas señoronas 
se deja sentir su reverendís ima inf luencia . 
T ú , q u e r i d o M a r c e l i n o , q u e has e n p r e n d i d o la p e -
nosa carrera d e p r e t e n d i e n t e , d e b e s tener lo .presente ;. y 
saber q u e q u a n d o y o lo pra , por m a l d e mis pecados , 
tenia u n a m i g o tan discreto c o m o esperi mentado : e l q u a l 
m e daba consejos m u y s a b i o s , d e q u e no obstante no 
s a q u é u t i l i d a d a l g u n a , p o r q u e m u y á los principios m e 
fastidié de hacer a n t e s a l a s ; y no r e s o l v i é n d o m e á arras-
trarme c o m o c u l e b r a , m e d e d i q u é á otra carrera , q u e -
y a m e da de comer con i n d e p e n d e n c i a y sosiego. 
¡ Q u a n d o v a c a b a a l g u n a p l a z a proporcionada á mis ta-
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lentos, m e decía mi a m i g o : a antes d e t o d o debes a v e -
r iguar q u i e n es el p a d r e espir i tual d e la señora minis-, 
t r a : " ó si por casual idad el señor ministro era a lborota-
di l lo d e cascos , m e decia:»» in fórmate caute losamente d e , 
q u i e n es la persona d o m i n a n t e en su ministerial afecto; 
h a z pues por v e r l a , y por a q u e l l o s medios propios d e 
u n a garbosa y c ircunspecta cortesanía , procura q u e se 
interese çon S. E . , d á n d o l e á conocer q u e eres a g i a d e -
c i d o , y soltando al d e s c u i d o la noticia de q u e ( á 
D i o s grac ias) no te faltan 2 0 $ pesos para sacar d e u n 
a h o g o á q u a l q u i e r a m i g o " 
D e s p r e c i a b a y o estos c o n s e j o s , c r e y e n d o q u e mis mé-
ritos y servicios, sedan los q u e m e sacasen a v a n t e . ¡ P e -
ro q u e pobre, nec io era y o ! M i s r e g u l a r e s servicios y m é -
ritos eran pospuestos á los manejos cortesanos de entes 
d e s p r e c i a b l e s , q u e de la n o c h e á la mañana se v e í a n 
colocados e n los mas l u c r o s o s , y honoríficos enpleos . 
A c e r q u é m e á varios d e e s t o s , y p r e g u n t á n d o l e s c o n 
m a ñ a , ¿ q u e a p o y o s h a b i a n t e n i d o para c o n s e g u i r 
sus pretensiones? desde l u e g o m e r e s p o n d í a n , c o m o era 
natural , q u e n i n g u n o . P e r o c o n t i n u a n d o yo: en sonsa-
carles , solian d e c i r m e u n o s : e l g r a n d e e n p e ñ o . q u e se 
conoce para e l ' m i n i s t r o , es Mariquita la bolera, ó Cur-
ra la cantarína; y otros- m e c o n t e s t a b a n : , si v d . q u i e * 
re m e d r a r , procure q u e se interese; con S. E . e l v e n e -
rable Fr. Ñicomedes', q u e es Uña y carne d e su pa-
rienta , y S, E , mismo todo l o consulta ' con é l -
C o n e f e c t o , parando u n poco la a t e n c i ó n , obser-
v é q u e Fr. Nicomedes y Mariquita y Curra e ran 
buscadas mas q u e la piedra filosofal. L a c e l d a d e a q u e l 
y las habitaciones d e estas estaban á todas horas l lenas 
d e gentes de todas clases y gerarquias ¡ Q u e elogios h a -
cían estos miserables d e m i señora doña Mariquita, y 
de la inimitable madama Curra\ ( p o r q u e a s i l a s l lama-
ban ) : q u e a l a b a n z a s , acatamientos y limosnas t r ibutaban 
al Rmo. Fr. Nicomedesl... E n t o n c e s f u é q u a n d o y o p e -
netré el m i s t e r i o ; pero y a estaba cansado de esperimentar 
injusticias , y ademas no era para m í const i tu irme m o g i -
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El amigo de là verdad, 6 Traggia, nún. I tom. i9M 
Esperamos v e r dentro d e pocos dias r e c o g i d o éste p a p e l 
d e o r d e n d e la justicia , precedida la correspondiente c a -
lificación de la junta c e n s o r i a ; pues no j u z g a m o s q u e las 
autor idades q u e se hal lan al frente d é este vec indar io , 
sean tan a b a n d o n a d a s , q u e dejen correr l i b r e m e n t e u n es-
crito , en el cjual se han estanpado unas espresiones tan 
obscenas :y a s q u e r o s a s , q u é es necesario para atreverse á 
inpritnirlas tener toda la d e s v e r g ü e n z a d e u n ' f ray le des-
p e c h a d a r y rabioso. S i contra nuestra; esperanza fueren 
omisas las a u t o r i d a d e s , sabremos recordarles su deber con 
a q u e l l a energ ía propia d e los honbres de bien y d e los 
amantes d e l - d e c o r o - d e su nación. 
E l señor provisor D . N i c o l á s S a l a , corrió protector 
d e c i d i d o del P . T r a g g i a y de toda íá t u r b a servi lesca, 
es r e g u l a r q u e no tome providencia n i n g u n a contra el au-
tor d e este escandalosísimo p a p e l ; pero confiamos q u e e l 
i lustrlsímo señor obispo no permitirá q u e siga dic iendo misa 
y confesando u n frayle q u e h a tenido la osadía de escan-
dal izar al p u e b l o con u n a s espresiones tan i n f a m e s , de las 
q n a l e s no podemos copiar n i n g u n a , por q u e nos lo prohi-
b e el r e s p e t o , q u e profesamos á las b u e n a s costunbres y 
á la decencia públ ica . 
Ï N F R E N T A DE MIGUEL POÜtÍNGO» 
g a t o a d u l a d o r d e Un frayle , ty , z a l a m e r o c h i c h i s v e o y 
t r ibutar io d e u n a bolera ó camarina. 
T ú , sin é n b a r g o , M a r c e l i n o , harás de estas a d v e r -
tencias amistosas e l uso q u e te a c o m o d e . T ú s a b r á s , si 
t o d a v í a corre esta moneda en la c o r t e ; pues y o , q u e v i -
v o retirado d e e l l a , solo p u e d o asegurarte , por l o q u e 
pasaba q u a n d o era pretendiente , q u e unas buenas fal-
das y unos reverendos hábitos valen un Perú. 
